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PREVIZUALIZARE CARTE 
Călătoria în timp 
Călătoria în timp este conceptul de mișcare între anumite puncte în timp, analog cu mișcarea 
dintre diferite puncte din spațiu de către un obiect sau o persoană, folosind în mod tipic un 
dispozitiv ipotetic cunoscut sub numele de mașină de timp, sub forma unui vehicul sau a unui 
portal care leagă puncte depărtate în spațiu-timp, într-un timp anterior, sau într-o perioadă 
ulterioară, fără a fi nevoie ca obiectul (corpul) care călătorește în timp să experimenteze perioada 
de intervenție în sensul obișnuit. 
Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în viitor, în 
principiu fără o deplasare în spațiu cu referire la un sistem de coordonate local. Călătoria în timp 
poate fi făcută de un corp material care poate fi sau nu o ființă vie, și pentru care se folosește de 
obicei un dispozitiv special denumit mașina timpului. 
Călătoria în timp este un concept recunoscut în filosofie și știință, dar a cărui posibilitatea este 
foarte disputată, dând naștere la numeroase paradoxuri atât în filosofie cât și în știință. Călătoria 
în timp este considerată de unii acceptată atât de relativitatea generală cât și de mecanica 
cuantică, dar există un consens unanim că nu este fezabilă cu tehnologia actuală. Problemele 
ridicate sunt diferite pentru călătoria în timp în trecu față de călătoria în timp în viitor. 
De remarcat faptul că nu se consideră ca fiind călătorie în timp următoarele aspecte: somnul, 
coma înghețarea criogenică, simulatorul de realitate virtuală, predicții cu bila de cristal, izolarea, 
zborul î care se modifică fusul orar, etc. 
Cea mai cunoscută definiție a călătoriei în timp este dată de Lewis: 
”Ce este călătoria în timp? Inevitabil, aceasta implică o discrepanță între timp și timp. Orice 
călător pleacă și ajunge la destinație; timpul scurs de la plecare până la sosire ... este durata 
călătoriei. Dar dacă este un călător în timp, separarea în timp între plecare și sosire nu este egală 
cu durata călătoriei sale ... Cum poate fi ca aceleași două evenimente, plecarea și sosirea lui să 
fie separate de două timpuri inegale ? ... Răspund prin diferențierea timpului în sine, a timpului 
exterior, așa cum o voi numi și el, de timpul personal al unui anumit călător timp: aproximativ, 
ceea ce se măsoară prin ceasul său de mână. Călătoria lui durează o oră din timpul său personal, 
să zicem ... Dar sosirea este mai mult de o oră după plecare în timp extern, dacă călătorește spre 
viitor; sau sosirea este înainte de plecare în timpul extern ... dacă călătorește spre trecut.” 
O altă definiție a călătoriei în timp echivalează călătoria în timp cu existența curbelor CTC 
(closed timelike curves), respectiv o linie în spațiu-timp, care este temporală dacă reprezintă 
transportul unui corp și este închisă dacă se întoarce la punctul de plecare.  
Unii autori acceptă existența a două dimensiuni temporale, iar alții consideră scenarii cu 
universuri multiple "paralele", fiecare cu propriul spațiu-timp patru-dimensional. Dar se pune 
întrebarea dacă o călătorie în o altă dimensiune temporală sau într-un alt univers paralel ,este 
într-adevăr o călătorie în timp, sau una virtuală. 
Examinarea posibilității călătoriei înapoi în timp într-un univers ipotetic descris de o metrică 
Gödel a condus pe Kurt Gödel să afirme că timpul ar putea fi un fel de iluzie, doar o altă 
dimensiune ca spațiul, rezultând un "bloc" 4-dimensional. 
Călătoria în timp este un concept recunoscut pe scară largă în filosofie și ficțiune. A fost 
popularizat de romanul The Time Machine al lui H. G. Wells din 1895, care a translatat 
conceptul de călătorie în timp în imaginația publică. Cu toate acestea, nu este sigur dacă călătoria 
în trecut este posibilă din punct de vedere fizic. Călătoria temporală în timp, în afara sensului 
obișnuit al percepției timpului, este posibilă în funcție de relativitatea specială și relativitatea 
generală, deși un avans sau întârziere corporală mai mult de câteva milisecunde în comparație cu 
alt corp nu este fezabilă cu tehnologia actuală. În ceea ce privește călătoria înapoi în timp, este 
posibil să găsim soluții în relativitatea generală care o permit, dar soluțiile necesită condiții care 
nu pot fi fizic posibile. Călătoria în un punct arbitrar în spațiu-timp are un sprijin foarte limitat în 
fizica teoretică și, de obicei, numai în legătură cu mecanica cuantică sau găurile de vierme, 
cunoscute și sub numele de poduri Einstein-Rosen. 
Istoria conceptului de călătorie în timp 
Gânditorul egiptean Ptahhotep (2650-2600 î.Hr.) afirma: "Nu micșora timpul după cum dorești, 
pentru că pierderea timpului este o urâciune pentru spirit".  
Incașii au privit spațiul și timpul ca un singur concept numit pacha. 
Filosofia antică a avut două concepții diferite legate de timp: adepții filozofului grec Heraclit 
consideră că lumea este flux continuu., pe când cei ai metafizicii Parmenidelor susțin că adevărul 
și realitatea sunt stabile și eterne. Pe baza acestor concepții metafizice, McTaggart a dezvoltat un 
argument pentru nerealitatea timpului care a ajuns un punct obișnuit de plecare pentru discuții 
despre natura sa. Doar filosofia parmenideană, conform căreia trecutul, prezentul și viitorul sunt 
la fel de reale ca și prezentul, poate accepta călătoriile în timp.  
Călătoria în viitor 
(Statuia lui Rip Van Winkle din Irvington, New York) 
Aristotel a susținut că schimbarea trecutului depășește chiar și puterea lui Dumnezeu. Din acest 
motiv, "nimeni nu se gândește la trecut, ci la ceea ce este viitor și poate fi altfel".  
Unele mituri antice descriu un personaj sărind înainte în timp. În mitologia hindusă, 
Mahabharata menționează povestea regelui Raivata Kakudmi, care călătorește în cer pentru a se 
întâlni cu creatorul Brahma și este surprins să afle când se întoarce pe Pământ că trecuseră multe 
veacuri. 
Budistul Pāli Canon menționează relativitatea timpului. Payasi Sutta spune despre unul dintre 
discipolii principali ai lui Buddha, Kumara Kassapa, care îi explică scepticului Payasi că "în 
Cerul celor Treizeci și Trei Devas, timpul trece într-un ritm diferit și oamenii trăiesc mult mai 
mult. 'În secolul nostru; o sută de ani, doar o singură zi; douăzeci și patru de ore ar fi trecut 
pentru ei.'"  
Povestea japoneză despre "Urashima Tarō", descrisă pentru prima dată în Nihongi (720), 
povestește despre un tânăr pescar pe nume Urashima Taro care vizitează un palat submarin. 
După trei zile, se întoarce acasă în satul său și se află în viitor peste 300 de ani, când a fost uitat, 
casa lui este în ruină și familia sa a murit. 
Poveștile timpurii ale științei și ficțiunii au personaje care dorm ani de zile și se trezesc într-o 
societate schimbată. Printre aceștia se numără L'An 2440, rêve s'il en fût jamais (1770) de Louis-
Sébastien Mercier, Rip Van Winkle (1819) de Washington Irving, Looking Backward (1888) de 
Edward Bellamy și When the Sleeper Awakes (1899) de HG Wells. Somnul prelungit, ca și 
mașina de timp mai cunoscută, sunt folosite ca mijloc de deplasare în timp în aceste povesti. 
Filozofii și teologii medievali au dezvoltat conceptul de univers având un trecut finit cu un 
început, acum cunoscut sub numele de finitism temporal. 
Călătoria în trecut 
Ca și călătoria în viitor, călătoria în trecut are o origine nesigură. Memoirs of the Twentieth 
Century de Samuel Madden (1733) sunt o serie de scrisori din partea ambasadorilor britanici în 
1997 și 1998 pentru diplomați în trecut, transmițând condițiile politice și religioase ale viitorului. 
Deoarece naratorul primește aceste scrisori de la îngerul său păzitor, Paul Alkon sugerează în 
cartea sa Origins of Fiction Futuristic că "primul călător în timp în literatura engleză este un 
înger păzitor." Madden nu explică cum obține Îngerul aceste documente, dar Alkon afirmă că 
Madden "merită să fie recunoscut drept primul care se joacă cu bogata idee a călătoriei în timp, 
sub forma unui artefact trimis înapoi din viitor pentru a fi descoperit în prezent" 
În 1836, Alexander Veltman a publicat Predki Kalimerosa: Aleksandr Filippovich Makedonskii 
(Preacul lui Kalimeros: Alexandru, fiul lui Filip al Macedoniei), numit primul roman originar al 
romanului științifico-fantastic și primul roman care folosește călătoria în timp. Naratorul 
călătorește spre Grecia antică pe un hipogrif, îl întâlnește pe Aristotel și pleacă într-o călătorie cu 
Alexandru cel Mare înainte de a se întoarce în secolul al XIX-lea. 
În antologia științifico-fantastică Far Boundaries (1951), editorul August Derleth susține că o 
poveste scurtă despre călătoria în timp este "Missing One's Coach: An Anachronism", scrisă 
pentru revista literară de la Dublin de către un autor anonim în 1838. În timp ce naratorul 
așteaptă sub un copac un antrenor să-l scoată din Newcastle, el este transportat înapoi în timp cu 
o mie de ani. Îl întâlnește pe Venerabil Bede într-o mănăstire și îi explică evoluțiile secolelor 
următoare. Cu toate acestea, povestea nu face niciodată clar dacă aceste evenimente sunt reale 
sau un vis. 
(Domnul și doamna Fezziwig dansează într-o viziune arătată lui Scrooge de Spiritul Crăciunului 
Trecut.) 
Charles Dickens prezintă în A Christmas Carol (1843) deprinderi timpurii în ambele direcții, în 
timp ce protagonistul, Ebenezer Scrooge, este transportat în Crăciunurile trecute și viitoare. Alte 
povestiri folosesc același șablon, unde un personaj se duce în mod natural la culcare, iar după 
trezire se găsește într-un moment diferit. 
Un exemplu mai clar de deplasare înapoi în timp se găsește în cartea populară Paris avant les 
hommes din 1861, de către botanistul și geologul francez Pierre Boitard, publicată postum. În 
această poveste, protagonistul este transportat în trecutul preistoric prin magia unui "demon 
ciudat" (un cuvânt francez pe numele lui Boitard), unde întâlnește un plesiosaur și un strămoș 
apical și este capabil să interacționeze cu creaturi străvechi. 
Hands Off (1881) a lui Edward Everett Hale povestește despre o ființă anonimă, posibil sufletul 
unei persoane care a murit recent, care interferează cu istoria egipteană antică, împiedicând 
înrobirea lui Iosif. Aceasta poate fi prima poveste care prezintă o istorie alternativă creată ca 
urmare a călătoriei în timp. 
Primele mașini ale timpului 
Una dintre primele povești care prezintă călătoria în timp cu ajutorul unei mașini este The Clock 
that Went Backward de Edward Page Mitchell, care a apărut în New York Sun în 1881. Cu toate 
acestea, mecanismul se limitează la fantezie. Un ceas neobișnuit, când este dereglat, rulează 
înapoi și transportă oamenii din apropiere în trecut. Autorul nu explică originea sau proprietățile 
ceasului. 
El Anacronópete a lui Enrique Gaspar y Rimbau (1887) ar putea fi prima poveste care vorbește 
de o navă proiectată să călătorească în timp. Andrew Sawyer a comentat că povestea "pare a fi 
prima descriere literară a unei mașini a timpului constatată până acum", adăugând că "povestea 
lui Edward Page Mitchell, 'The Clock That Went Backward' (1881), este descrisă, de obicei, ca 
prima poveste în care apare mașina timpului, dar nu sunt sigur că un ceas se poate pune." The 
Machine Machine a lui HG Wells (1895) a popularizat conceptul călătoriei în timp prin mijloace 
mecanice. 
Călătoria în trecut în fizică 
Unele teorii, mai ales relativitatea specială și generală, sugerează că geometriile adecvate ale 
spațiu-timpului sau anumite tipuri de mișcare în spațiu ar putea permite călătoria în timp în trecut 
și în viitor dacă aceste geometrii sau mișcări ar fi posibile. În lucrările tehnice fizicienii discută 
posibilitatea curbelor închise în timp, care sunt linii ale universului care formează bucle închise 
în spațiu, permițând obiectelor să se întoarcă în propriul lor trecut. Se știe că există soluții la 
ecuațiile relativității generale care descriu spații temporale care conțin curbe închise în timp, cum 
ar fi spațiu-timp Gödel, dar plauzibilitatea fizică a acestor soluții este nesigură. 
Mulți din comunitatea științifică consideră călătoria înapoi în timp ca foarte puțin probabilă. 
Orice teorie care ar permite călătoria în timp ar introduce eventuale probleme de cauzalitate. 
Exemplul clasic al unei probleme care implică cauzalitate este "paradoxul bunicului": ce se 
întâmplă dacă cineva ar trebui să se întoarcă în timp și să-și omoare propriul bunic înainte de a fi 
conceput tatăl său? Unii fizicieni, cum ar fi Novikov și Deutsch, au sugerat că aceste tipuri de 
paradoxuri temporale pot fi evitate prin principiul de consecvență Novikov sau printr-o variație a 
interpretării multor lumi cu lumi care interacționează. 
Relativitatea generală 
Călătoria în timp a trecutului este teoretic posibilă în anumite geometrii de spațiu temporal de 
relativitate generală care permit o deplasare mai rapidă decât viteza luminii, cum ar fi coardele 
cosmice, găurile transversibile de vierme și metrica Alcubierre. Teoria generală a relativității 
sugerează o bază științifică pentru posibilitatea călătoriei înapoi în anumite scenarii neobișnuite, 
deși argumentele din gravitația semiclasică sugerează că atunci când efectele cuantice sunt 
încorporate în relativitatea generală, aceste lacune pot fi închise. Aceste argumente semiclasice l-
au determinat pe Hawking să formuleze conjenctura protecției cronologice, sugerând că legile 
fundamentale ale naturii împiedică călătoria în timp, dar fizicienii nu pot ajunge la o judecată 
clară asupra problemei fără o teorie a gravitației cuantice care să se alăture mecanicii cuantice și 
relativității generale într-o teorie complet unificată. 
Pentru călătoria în timp este necesară o deplasare mai rapidă decât viteza luminii, ca în cazul 
corzilor cosmice, a găurilor de vierme și a metricii Alcubierre. Hawking a formulat conjenctura 
protecției cronologice, sugerând că legile fundamentale ale naturii împiedică călătoria în timp, 
dar o decizie clară se poate lua numai într-o teorie complet unificată a gravitației cuantice. 
Găurile de vierme sunt un spațiu-timp ipotetic curbat, permise de ecuațiile câmpului Einstein de 
relativitate generală. Călătoria în timp este posibilă în acest caz dacă un capăt al găurii de vierme 
este accelerat la o fracțiune semnificativă a vitezei luminii și apoi adus înapoi în punctul de 
origine. Alternativ, se poate folosi o singură intrare a găurii de vierme deplasând-o în câmpul 
gravitațional al unui obiect care are o gravitație mai mare decât cealaltă intrare și apoi se readuce 
într-o poziție aproape de cealaltă intrare. În ambele cazuri dilatarea timpului determină ca acel 
capăt al găurii de vierme care a fost mutat să aibă o vârstă mai mică decât capătul staționar. 
Construcția unei găuri de vierme traversabile ar necesita existența unei substanțe cu energie 
negativă, și o distribuție a energiei care încalcă diferite condiții de energie, dar călătoria în timp 
ar fi totuși posibilă datorită efectului Casimir în fizica cuantică.  
Geometrii spațiu-timp speciale 
Teoria generală a relativității extinde teoria specială pentru a acoperi gravitația, ilustrând-o în 
termeni de curbură în spațiu cauzate de masă-energie și de fluxul de impuls. Relativitatea 
generală descrie universul într-un sistem de ecuații de câmp și există soluții la aceste ecuații care 
permit ceea ce se numește "curbe închise", și, prin urmare, călătoria în trecut. Prima dintre 
acestea a fost propusă de Kurt Gödel, o soluție cunoscută sub numele de metrica Gödel, dar 
exemplul lui (și mulți alții) cere ca universul să aibă caracteristici fizice pe care nu pare să le 
aibă. Dacă relativitatea generală interzice curbele închise în timp pentru toate condițiile realiste, 
nu se știe. 
Găurile de vierme 
(Imaginea unei găuri de vierme traversabile simulate care conectează pătratul din fața 
institutelor de fizică ale Universității din Tübingen cu dunele de nisip din apropierea Boulogne 
sur Mer din nordul Franței. Imaginea este calculată prin monitorizarea 4D a razelor într-o 
metrică a găurii de vierme Morris-Thorne, dar efectele gravitaționale asupra lungimii de undă a 
luminii nu au fost simulate. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wurmloch.jpg) 
Găurile de vierme sunt un spațiu-timp ipotetic curbat, care sunt permise de ecuațiile câmpului 
Einstein de relativitate generală. O mașină a timpului cu ajutorul unei găuri de vierme 
traversabile ar funcționa ipotetic în felul următor: Un capăt al găurii de vierme este accelerat la o 
fracțiune semnificativă a vitezei luminii, probabil cu un sistem avansat de propulsie, și apoi adus 
înapoi în punctul de origine. Alternativ, o altă cale este de a lua o singură intrare a găurii de 
vierme și a o deplasa în câmpul gravitațional al unui obiect care are o gravitație mai mare decât 
cealaltă intrare și apoi o readuce într-o poziție aproape de cealaltă intrare. Pentru ambele metode, 
dilatarea timpului determină ca acel capăt al găurii de vierme care a fost mutat să aibă o vârstă 
mai mică sau să devină "mai tânără" decât capătul staționar, așa cum se vede de către un 
observator extern; totuși, timpul se conectează diferit prin gaura de vierme decât în afară, astfel 
încât ceasurile sincronizate de la fiecare capăt al găurii de vierme vor rămâne întotdeauna 
sincronizate așa cum vede un observator care trece prin gaura de vierme, indiferent de cum se 
mișcă cele două capete. Acest lucru înseamnă că un observator care intră în capătul "mai tânăr" 
va ieși ăn capătul "mai în vârstă" într-un moment în care era la aceeași vârstă ca și cel "mai 
tânăr", revenind efectiv în timp așa cum constată un observator din afară. O limitare 
semnificativă a unei astfel de mașini de timp este aceea că este posibilă doar să meargă în timp în 
trecut maxim până la crearea inițială a mașinii; în esență, este mai mult o cale în timp decât un 
dispozitiv care în sine se mișcă în timp, și nu ar permite tehnologiei în sine să fie mișcată înapoi 
în timp. 
Conform teoriilor actuale privind natura găurilor de vierme, construcția unei găuri de vierme 
traversabile ar necesita existența unei substanțe cu energie negativă, adesea denumită "materie 
exotică". Mai mult din punct de vedere tehnic, spațiul temporal al găurii de vierme necesită o 
distribuție a energiei care încalcă diferite condiții de energie, cum ar fi starea de energie nulă, 
precum și condițiile energetice slabe, puternice și dominante. Cu toate acestea, se știe că efectele 
cuantice pot duce la mici încălcări măsurabile ale stării de energie nulă și mulți fizicieni cred că 
energia negativă necesară poate fi de fapt posibilă datorită efectului Casimir în fizica cuantică. 
Deși calculele inițiale au sugerat că ar fi necesară o cantitate foarte mare de energie negativă, 
calculele ulterioare au arătat că energia negativă poate fi făcută în mod arbitrar e mică. 
În 1993, Matt Visser a susținut că cele două guri ale unei găuri de vierme cu o diferență de ceas 
indusă nu pot fi aduse împreună fără a induce câmpul cuantic și efectele gravitaționale care ar 
face fie să se prăbușească gaura de vierme, fie cele două guri să se respingă una pe cealaltă. Din 
acest motiv, cele două guri nu pot fi aduse suficient de aproape pentru a avea loc încălcarea 
cauzalității. Cu toate acestea, într-o lucrare din 1997, Visser a emis ipoteza ca un complex "inel 
roman" (numit după Tom Roman) de configurare a unui număr de N găuri de vierme aranjate 
într-un poligon simetric ar putea încă funcționa ca o mașină de timp, deși concluzionează că 
acest lucru este mult mai probabil un defect al teoriei clasice de gravitație cuantică, mai degrabă 
decât dovada că este posibilă încălcarea cauzalității. 
………………………………………….. 
Cartea 
Există teorii recente, inclusiv despre găurile de vierme, care permit călătoriile în timp. În cazul 
găurii de vierme. aceasta ar fi posibil accelerând unul din capetele găurii de vierme la o viteză 
mult mai mare decât celălalt capăt şi aducându-le, la un moment ulterior, în starea iniţială. Ar 
rezulta de aici o dilatare relativistă a timpului la capătul accelerat al găurii de vierme, timpul 
scurgându-se aici mai încet decât la celălalt capăt staţionar din punctul de vedere al unui 
observator extern, similar cu paradoxul gemenilor. 
Majoritatea contradicțiilor care apar la călătoria în timp sunt logic incoerente: nu se poate 
"schimba" trecutul. Dar dacă singura cerință impusă este coerența logică, atunci este posibil de 
surmontat aceste aspecte. Se poate elabora un scenariu coerent de călătorie în timp, în care totul 
se întâmplă o singură dată și într-un mod coerent. Dar coerența logică este o condiție foarte 
slabă. Din punct de vedere fizic (validitatea universală a anumitor legi fizice fundamentale și 
starea fizică pe o suprafață anterioară regiunii călătoriei timpului să fie neconstrânsă), călătoria în 
timp este considerată, de asemenea, posibilă. Problemele apar din punct de vedere metafizic din 
cauza naturii timpului în sine. 
Niciun paradox nu există în realitate. Existența lor ține doar de concepția noastră, încă incorectă 
și/sau incompletă, despre spațiu și timp, și de limitele limbajului și a modului de gândire în care 
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